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Respirasjon           
Sirkulasjon/Kroppstemperat
ur 
(1)        1 
Eliminasjon/ernæring/væske  (2)        2 
Hygiene hud           
Smerte/ubehag           
Fysisk aktivitet/søvn og hvile  (2)    (1)    2 
Bevissthet/sanser           
Psykisk/mental tilstand  (1)    (1)    1 
Livssyn/verdier/åndelige 
behov 
         
Sosiale forhold           
Medisinsk egenomsorg           
Samarbeid med pårørende           
Allmenntilstand          6 
Helsehjelp til personer uten 
samtykkekompetanse 

































































Tema  Subtema  Hjemme  Sykehjem 







X2 X1 X1         X  
X6 




X4   X2             X2  X1 X3
  Bor lengre 
hjemme 
X3 X1    X1 X2   X1          


























































































































































































Stillingskategori:                  A       B                  C 
Sykepleier (inklusiv avd.spl) 5,67årsverk 4,20 årsverk 4.35 årsverk 
Hjelpepleier/omsorgsarbeider 6,972 årsverk 6,536 årsverk 6.752 
Pleieassistent 0,97 årsverk 1,29 årsverk 0,66 

































Stillingskategori            Årsverk 
Sykepleier, 13 10,6738 
Hjelpepleier/omsorgsarbeider, 12 11,1854 
Helsefagstudenter/annet, 12 3,266 








































































































Behov/problem mål tiltak Evalueringer av 
tiltakene/rapport
Respirasjon    
Sirkulasjon/Kroppstemperatur    
Eliminasjon/ernæring/væske    
Hygiene hud          
Smerte/ubehag    
Fysisk aktivitet/søvn og hvile    
Bevissthet/sanser    
43 
 
Psykisk/mental tilstand    
Livssyn/verdier/åndelige behov    
Sosiale forhold    
Medisinsk egenomsorg    
Samarbeid med pårørende    
Allmenntilstand    
Helsehjelp til personer uten 
samtykkekompetanse 













































mandag  tirsdag  onsdag torsdag fredag lørdag  søndag
Kl 09         
Kl 13         
Kl 17         























































































































































































































Pleiebehovene kommer til dels fram, noen ganger er det beskrevet tiltak og disse er til en viss 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Lov av 19. november 1982 nr. 66: Lov om helsetjenesten i kommunene  
 Lov av 2. juli 1999 nr. 63: Lov om pasient- rettigheter  
 Lov av 2. juli 1999 nr. 64: Lov om helseperso-  
nell mv. (helsepersonelloven)  
 Lov av 22 desember 2006 nr: 99 Lov om endringar i pasientrettslova og 
biobanklova (helshjelp og forskning – personar utan samtykkekompetanse). 
 Forskrift av 18. november 1987 nr. 1153: Forskrift om legemiddelforsyningen mv. i den  
kommunale helsetjeneste  
 Forskrift av 14. november 1998 nr. 932:  Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns  
omsorg og pleie  
 Forskrift av 14. april 2000 nr. 328, Forskrift om fastlegeordning i kommunene  
 Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385: Forskrift om pasientjournal  
 Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helse-  
tjen–1997)  
 Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792: Forskrift  om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester for  
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INTERVJUGUIDE‐ SYKEPLEIERE OG HJELPEPLEIERE 
Kontinuitet 
 1.Hva tror du det betyr det for pleien til vekselpasientene at de veksler mellom 
hjemmesykepleien og sykehjem? Positiv innvirkning? Negativ innvirkning? 
 
2.Hvordan samarbeider dere med hjemmesyepleien/sykehjemmet om vekselpasienter? 
‐kan du beskrive tilfeller som har vært vanskelige fordi pasienten kommer fra 
hjemmesykepleien/sykehjemmet?  
- hva medførte det? 
 
3.Hvilken innvirkning har et forholdsvis stort antall deltidsansatte og ufaglærte i 
sykehjem og hjemmesykepleien for pleien til vekselpasienter? 
     
4.Hvordan samarbeider dere med tilsynslegen og fastlegen og legevakt 
når det gjelder videreføring av beskjeder/behandling? 
- Kan du komme på episoder eller problemstillinger som har vært vanskelig i 
den forbindelse? 
- Kan du beskrive hvordan beskjeder fra leger eller evt fysioterapeut/tannlege 
eller lignende blir nedtegnet og videreformidlet? 
 
5.Hvordan bidrar pårørende til at pleien blir ivaretatt begge steder? 
   
6.På hvilken måte medvirker vekselpasientene selv til at pleien blir opprettholdt? 
 
Sykepleiedokumentasjon 
7.Kan du fortelle litt om hvordan du ser på  sykepleiedokumentasjon ? Forståelse, 
betydning, negative forhold, positive forhold? 
 
8.Hvordan er forholdene for å få til god dokumentasjon? 
 
9.Når får du dokumentert pleien til den/de vekselpasientene du har ansvar for? 
 
10.Får du lest det dine kolleger har skrevet om pasientene? 
  ‐ Hvis nei, hvordan skulle det vært dersom du skulle fått lest mer? 
 
11.Får du lest det som hjemmesykepleien/sykehjemmet har skrevet om pasientene i 
forbindelse med veksling av opphold? 
‐ hvordan hjelper disse rapportene deg til å vite mer om hvilken pleie pasienten 
har behov for? 
 
12.Hvordan kan forholdene legges tilrette for at sykepleiedokumentasjon i større grad 
skal bli benyttet som verktøy i pleien til vekselpasienter? 
 
Rapporter/Vaktskifte 
13.Kan du beskrive hvordan de muntlige rapportene foregår? 
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‐Er du noe annet dere støtter dere til før vaktens begynnelse enn muntlig rapport 
og det skriftlige dokumentasjonssystemet, f,eks. lister, beskjedbøker eller 
nedtegnede rapporter utenom dokumentasjonssystemet ?  
14.Hvordan skaffer du deg informasjon om vekselpasienten som er kommet siden sist 
du var på vakt? 
‐ bruker du CosDoc, beskjedbok, telefon, pårørende, pasienten selv eller annet for 
å skaffe deg flere opplysninger? 
 
15.Føler du deg trygg for at du har formidlet de opplysningene neste skift trenger nå du 
går hjem fra vakt?  
‐ hvis ja, hva er det som fungerer bra i vaktskiftet? 
‐ hvis ikke, kan du gi et eksempel 
 
16.Hvordan formidler du opplysninger om pasienten til 
hjemmesykepleien/sykehjemmet når pasienten har vært på opphold? 
 
Pasientsikkerhet 
17.Hva innebærer pasientsikkerhet for deg? 
 
18.Hvordan tror du at det påvirker sikkerheten at pasienten veksler mellom to enheter? 
 
19.Er det noe du er redd for skal hende med pasientene? 
- kan du gi et eksempel? 
 
20.Kan du gi et eksempel på anvendelse av prosedyrer, eller nedtegnede lister eller 
sjekklister for utførelse av pleie? 
 
21.Kan du fortelle hva som skjer, rutinene, når pasientene reiser fra eller ankommer 
vekselopphold? 
 
22.Når på døgnet er det travlest? Kan du beskrive hva som er det vanskeligste med 
denne tiden? 
 
23.Kan du beskrive en ukedag, eller periode i året som er slik at du gruer for ansvar eller 
gjøremål? 
 
24.Kan du komme på noen eksempler der du eller andre opplevde en uønsket hendelse? 
  Hva gjorde du/dere da? Fikk denne hendelsen noen konsekvenser for pasienten? 
 
25.Hvordan opplever du at det er å melde fra om feil eller uønsket hendelse på din 
arbeidsplass? 
    ‐ hva slags hendelser tror du skjer som ikke blir meldt? 
 
26.Hvordan tror du oppfølgingen vil være dersom du gjør en feil/uønsket hendelse og 
rapporterer det? 
‐eller hva tror du ville skjedd dersom du gjorde en feil/det skjedde en uønsket 
hendelse og du ikke rapporterte det, men hendelsen ble oppdaget i ettertid 
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Rammebetingelser/kontekst 
27.Mange offentlige undersøkelser og studier viser at skriftlig sykepleiedokumentasjon 
til dels er svært mangelfull. (i tillegg har du også nettopp beskrevet andre utfordringer 
 dere har). På tross av det gis der mye god pleie, og ut fra avviksmeldingene er det 
få/ingen uønskede hendelser som har  alvorlige konsekvenser. 
‐Hvordan tror du dette kan henge sammen? 
 
‐Hvordan er rammebetingelsene for god vekselpleie nå sammenlignet med for 5 år 
siden? 
Organisasjon, system, rutiner, bemanning, ressurser, fokus etc.  
 
Vekselpleie 
28.Har tanker du om tjenesten vekselplass sett fra pasientens ståsted? 
- og sett fra pårørende sitt ståsted? 
 
29.Er der noe annet du kan formidle som du ikke syns har kommet fram allerede? 
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INTERVJUGUIDE ‐ LEGENE 
 
Kontinuitet 
 1. Hvilken innvirkning tror du det har for pleien til vekselpasientene at de veksler 
mellom   hjemmesykepleien og sykehjem? Positiv innvirkning? Negativ innvirkning? 
 
2. Hvordan samarbeider dere med tilsynslegen/fastlegen om vekselpasienter? 
‐ kan du beskrive tilfeller som har vært vanskelige fordi pasienten kommer fra 
hjemmesykepleien/sykehjemmet og har en annen lege i tillegg?  
- hva medførte det? 
- hvordan virker samarbeidet med legevakten inn på denne problemstillingen 
 
3. Hvilken innvirkning tror du et forholdsvis stort antall deltidsansatte og ”ufaglærte” 
har i sykehjem og hjemmesykepleie for pleien til vekselpasienter?  
 
 
Sykepleiedokumentasjon/kommunikasjon 
Sykepleiere har nå dokumentasjonsplikt i pasientjournalen( Helsepersonelloven) 
 
4.  Kan du fortelle litt om hvordan du ser på sykepleiedokumentasjon? Forståelse, 
betydning, negative forhold, positive forhold? 
 
5.  På hvilken måte benytter du deg av det sykepleiere har dokumentert om pasientene? 
 ‐ ‐hva er det som er relevant for deg av sykepleiedokumentasjon 
 ‐  kunne noe hvert annerledes som ville vært nyttig for deg? 
 
7. Hvordan overfører du opplysninger til pleiepersonalet når det gjelder 
vekselpasienter, f.eks. medisinendringer eller beskjeder om behandling  
 ‐bruker du telefon, e‐post, muntlige beskjeder eller skrevne lapper i tillegg til 
dokumentasjon i pasientjournal. 
 
Pasientsikkerhet 
8. Hva innebærer pasientsikkerhet for deg? 
 
9. . Hvordan tror du at det påvirker sikkerheten at pasienten veksler mellom to enheter? 
 
10. Er det noe du er redd for skal hende med pasientene som får vekselpleie? 
‐kan du gi et eksempel? 
 
11. Kan du gi et eksempel på anvendelse av prosedyrer, eller nedtegnede lister eller 
sjekklister 
      for utførelse av behandling til vekselpasienter? 
 
12. Kan du komme på noen eksempler der du eller andre opplevde en uønsket hendelse 
i forbindelse med vekselpasient? 
  ‐hva gjorde du/dere da? Fikk denne hendelsen noen konsekvenser for pasienten? 
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13. Hvordan opplever du at det er å melde fra om feil eller uønsket hendelse på din 
      arbeidsplass? 
  ‐ hva slags hendelser tror du skjer som ikke blir meldt? 
 
14. Hvordan tror du oppfølgingen vil være dersom du gjør en feil/uønsket hendelse og 
      rapporterer det? 
‐eller hva tror du ville skjedd dersom du gjorde en feil/det skjedde en uønsket 
hendelse og du ikke rapporterte det, men hendelsen ble oppdaget i ettertid 
 
Rammebetingelser/kontekst 
15. Mange offentlige undersøkelser og studier viser at skriftlig sykepleiedokumentasjon 
til 
dels er svært mangelfull. (i tillegg har du også nettopp beskrevet andre utfordringer 
angående vekselpasienter). På tross av det gis der tilsynelatende mye god pleie, og ut fra 
avviksmeldingene er det få/ingen rapporterte uønskede hendelser i sykehjem og 
hjemmesykepleien som har  alvorlige konsekvenser for pasientene. 
 
   ‐hvordan tror du dette kan henge sammen? Har du eksempler? 
 
   ‐ Hvordan er rammebetingelsene for god vekselpleie nå sammenlignet med for 5 år 
siden? 
     Organisasjon, system, rutiner, bemanning, ressurser, fokus, etc. 
 
Vekselpleie 
16. Hva mener du om tjenesten vekselplass sett fra pasientens ståsted? 
- og sett fra pårørende sitt ståsted? 
        
17. Hvordan bidrar pårørende til at pleien blir ivaretatt begge steder? 
   
6. På hvilken måte medvirker vekselpasientene selv til at pleien blir opprettholdt? 
 
29. Er der noe annet du kan formidle om vekselpleie som du ikke syns har kommet fram 
allerede? 
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